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Resumo: 
Nao ha comertiantes no espago sideral. O comertio 
international tem suas bases nos territorios de Estados nationals 
soberanos. Este o grande desafio e a maior dificuldade de se construir uma 
nova lex mercatoria: u m direito, ou u m conjunto de regras uniformes, para 
reger todo o comertio international. Esse direito sem fronteiras, nastido 
da pratica constante do comertio, inspira-se no jus mercatorum do seculo 
XI, fonte do direito comercial. O papel importante exercido pelo Estado 
no comertio international e o grande obstaculo a aceitagao da nova lex 
mercatoria. A ilimitada adogao da lex mercatoria podera conduzir a 
ditadura das frias regras de mercado, sem qualquer consideragao com as 
regras politicas e juridicas de cada Estado national. O risco parece 
extremamente alto. 
Abstract: 
There are not traders in the cosmic space. The international 
commerce is grounded on the national territories of every sovereign 
national State. This is the major challenge and difficulty to the building 
process of a new lex mercatoria: a new law, or a set of uniform rules, 
conceived to govern all the international commerce agreements. This law 
without borders has brought its inspiration from the jus mercatorum of the 
11th. century, source of the modern Commercial Law. The important role 
of the State within the international commerce scene is the main obstacle 
to the acceptance of the new lex mercatoria. The unlimited adoption of the 
lex mercatoria may lead to the dictatorship of the always cold market rules, 
without any due regard to the political and juridical reasons of every 
national State. The risk involved is deemed to high. 
1. U m antigo conceito revisitado. 
Nao ha comertiantes sediados no espago sideral. O comerciante 
esta sempre estabelecido e m determinado local, sobre determinado territorio, 
inexoravelmente vinculado a soberania de u m determinado Estado. E a partir 
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desse territorio nacional, sujeito as leis nele vigentes, que o comerciante abre sua 
atividade para o exterior, iniciando seu comertio international, mas sempre 
vinculado ao Estado de seu estabelecimento de origem. E admissivel, entretanto, 
que tal comerciante, aldm dos vinculos que mantenha com o Estado de onde 
parte sua atividade, possa assumir com seus parceiros estrangeiros, estabelecidos 
e m outros Estados soberanos, u m a relagao de natureza corporativa 
supranational. 
Tal relagao supranational, estabelecida no seio da grande 
sociedade dos comertiantes internacionais, busca uniformizar as regras juridicas 
e contratuais de sua propria e especifica atividade, harmonizando suas praticas 
de comertio, simplificando e agilizando o sistema mercantil transfronteiras. 
Inumeros e notaveis sao os esforgos no sentido de uma padronizagao dos 
costumes comerciais internacionais. A o lado das Convengoes Internacionais 
buscando adotar regras uniformes para a pratica do comertio international de 
mercadorias,1 diversas entidades privadas dedicam-se a uniformizagao dessas 
regras, tais como a UNIDROIT ou a Camara de Comertio International de Paris 
(CCI). 
Varios sao os autores que chegam a proclamar e defender o 
surgimento de u m direito especifico para essas relagoes comerciais 
internacionais, desvinculado dos direitos nationals. O respeitado professor 
Schmittoff nao hesita e m noticiar a existencia de u m direito do comercio 
transnacional? U m a sociedade de comertiantes desvinculada do poder soberano 
de seus respectivos Estados, liberta de qualquer fronteira estatal, d o que chega a 
afirmar Berthold Goldman, o grande inovador nessa area do Direito 
International. Tavares Guerreiro conclui que a comunidade international dos 
1. As Convengoes de Haia (1954) e de Viena (1980) definindo normas uniformes para a 
compra e venda internacional de mercadoria representam claros exemplos desses resultados 
uniformizadores. 
2. Clive M. Schmittoff, Commercial law in a changing economic climate, Sweet & Maxwell, 
London, 1981, p. 13. 
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comertiantes configura realidade distinta da reahdade estatal, igualmente capaz 
de editar suas proprias regras juridicas.3 
Essa sociedade autdnoma de vendedores e compradores do 
comertio international, pela reiterada pratica de atos e contratos, aliada a u m a 
vontade especifica para a criagao de regras proprias a sua atividade, acabaria por 
gerar u m direito distinto dos direitos nationals, a que se denominaria de u m a 
nova lex mercatoria. Os pregadores dessa lei autdnoma e sem peias procuram 
dar-lhe a configuragao de u m autentico sistema juridico, distinguindo-o do 
tradicionalmente aceito costume comercial international.4 
O movimento doutrinario para u m a nova e moderna lex mercatoria 
aparece em 1964, sob a forma de artigo pubhcado por Goldman, langando as 
bases para u m direito positivo distinto e autdnomo, regulando o comertio 
international, livre das barreiras e limitagdes impostas pelos direitos nationals.5 
A exemplo do ius mercatorum, nascido no seculo XI na esteira dos 
costumes comerciais, com jurisdigao especial, baseado na autonomia corporativa 
e sem intervengao do Estado, pretende-se a concepgao e vigencia de u m a nova 
lex mercatoria, concebida para este final de seculo X X . 
A sociedade medieval estratificada ve nascer u m ius mercatorum 
em decorrencia de seu processo de urbanizagao. Nao havia na Idade Media o 
conceito de classes, e quando, naquele momento historico, se fala e m "classe de 
3. "O Estado, enquanto titular do poder normativo e fonte de regras jurisdicionais, configura 
uma realidade, mas essa comunidade de comerciantes ou agentes do comercio internacional 
configura outra realidade, nao confidante com a primeira, por se referir a interesses diferentes, mas 
igualmente podendo ser capaz de ser dotada de poder normativo distinto, epodendo se convener por 
igual forma, em fonte de regras juridicas.", Jose Alexandre Tavares Guerreiro, Fundamentos da 
arbitragem comercial internacional, tese de doutorado, s.c.p., Sao Paulo, 1989, p. 166. 
4. Phillipe Kahn defende abertamente a tese de que os contratos-tipo, originarios das 
associagoes internacionais de comerciantes, mais do que criar novos costumes, configuram a 
passagem do direito contratual ao direito positivo. V. Lex mercatoria et pratique des contrats 
internationaux: Pexperience frangaise, in Le Contrat Economique International, Bruxelles-Paris, 
1975, p. 175. 
5. Berthold Goldman, Les frontieres du droit et lex mercatoria, in Archives de Philosofie du 
Droit, n. 9,1964, p. 177. 
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mercadores", nao se vislumbra qualquer identidade com a nogao politico-
econdmica de classe que o marxismo difundiu a partir do seculo XIX.6 
Por maior condescendencia que se possa ter com a admissao de 
uma moderna lex mercatoria a suprimir dificuldades e barreiras no comdrcio 
internacional, ha que se admitir que a postulagao desse conceito se faz hoje 
numa sociedade internacionalizada (d verdade), onde as nagdes encontram-se 
divididas, muito mais do que por direitos nacionais distintos, mas por interesses 
comerciais conflitantes. 
U m direito dos mercadores d alvo tao antigo quanto o proprio 
comdrcio. Tragos de u m sistema analogo podem ser encontrados ja no ano 300 
a.C. com a Lei do Mar de Rodes, adotada por gregos e romanos e, 
posteriormente, introduzida no restante da Europa. N o curso do tempo, varias 
manifestagdes juridicas no mesmo sentido sao detectadas, tais como as regras de 
direito maritimo desenvolvidas pelo Imperador Basflio I, no seculo LX; as tabuas 
de Amalfi, editadas no seculo XI naquela Repiiblica italiana; os rolos de Oleron, 
surgidos no seculo XII na Corte de Oleron, uma ilha atlantica da costa francesa; 
as leis de Wisby, que desde 1350 regulavam o comdrcio no mar Baltico; o 
Consulado do Mar, ainda no seculo XIV, uma coletanea de costumes do 
comdrcio maritimo, reunida pela Corte Consular de Barcelona e aceita em 
praticamente todos os centros comerciais maritimos da Europa. 
A o lado dessas regras, ha o desenvolvimento de praticas comerciais 
difundidas e aceitas, cuja violagao implicava a exclusao do comerciante do 
respectivo mercado. 
C o m a decadencia das sociedades corporativas, ganha forga o 
Estado nacional, notadamente apos o seculo XIV. O direito comercial do Estado 
nacional assume o papel ate entao exercido pelo ius mercatorum dos 
comerciantes medievais. 
A decadencia das corporagdes (e consequentemente do ius 
mercatorum) e a prevalencia do direito comercial sao conseqiiencias do mesmo 
fendmeno da consolidagao do Estado nacional moderno. Por coincidente que 
parega, o mesmo Estado nacional, que decreta o fim do poder das corporagdes 
medievais, torna diffcil a aceitagao de uma lex mercatoria moderna. Estado e lex 
6. V. Jose Alexandre Tavares Guerreiro, ob. cit., nota 3, p. 179. 
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mercatoria sao conceitos (e realidades juridico-politicas) quase que excludentes, 
e certamente conflitantes. 
U m corpo supranational de regras juridicas, desvinculado de 
qualquer estado soberano, a regular as relagoes comerciais internacionais, 
conflita frontalmente com o curso atual da historia, ainda marcada pela 
tendencia codificadora nascida nos seculos XVIII e XIX. Nao se pode imaginar 
u m direito desvinculado da historia. A busca da interagao social, econdmica e 
politica d uma resposta moderna e democratica para u m a sociedade 
internacional transparente, sem castas dominantes, apta a livremente criar 
regras, independente de imposigdes ou coagdes. U m direito de classe, aplicavel a 
todas as relagoes comerciais internacionais, sem o resguardo do Estado, ainda 
que com inegavel vantagem utilitaria, e, num primeiro momento, a negagao 
daquela resposta democratica. 
Schmittoff, defensor da nova lex mercatoria, reconhece que o 
carater internacional desse corpo de regras ha de ser conciliado com o conceito 
de soberania nacional dos Estados, sobre o qual se acha estruturada a vigente 
ordem mundial.7 
2. Lex mercatoria: conceito e origens. 
A despeito do imenso volume de trabalhos teoricos dedicados ao 
estudo da nova lex mercatoria publicados notadamente a partir da decada de 
1960, seja no sentido de defender a existencia e divulgagao desse corpo de regras 
comuns a todo o comdrcio internacional, seja para criticar tal proposta ou suas 
consequencias, constata-se uma grande divergencia entre os autores na busca de 
u m conceito ou definigao para tal conjunto ou sistema de regras. 
A extensao, profundidade ou mesmo os fundamentos para u m a 
definigao variam, assim como varia a propria aplicabilidade do conceito. 
Goldman, o mais notavel precursor da lex mercatoria, entende-a como u m 
conjunto de principios gerais e de regras costumeiras aplicadas espontaneamente 
ou elaboradas para o comdrcio internacional, sem referir a u m especifico sistema 
de direito nacional. 
7. Ob. cit., nota 2, p. 21. 
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Lando fala e m regras de direito que sao comuns a todos ou a 
maioria dos Estados envolvidos no comdrcio internacional ou para aqueles 
Estados envolvidos numa pendencia comercial; nao sendo tais regras 
identificaveis, eleger-se-ao aquelas que paregam ser as mais apropriadas e 
equitativas. 
Langen ve a lex mercatoria como as regras do jogo do comdrcio 
internacional, enquanto que Schmittoff a conceitua como principios comuns do 
direito relativo as transagdes comerciais internacionais. 
A verdadeira certidao de nascimento de uma nova lex mercatoria 
aparece e m meados dos anos 60, por meio do trabalho de Berthold Goldman. 
E m 1964, seu artigo denominado Frontieres du droit et lex mercatoria d publicado, 
passando a ser considerado como u m marco no processo de evolugao do 
conceito.8 
Goldman, neste conhecido artigo, procura demonstrar que as 
relagoes comerciais internacionais "parecem escapar ao imp4rio de um direito 
estatal, em direqdo a um direito uniforme integrado na legislaqdo dos Estados que 
a ele tenham aderido" 9 
N a elaboragao de sua teoria, Goldman divide as operagdes do 
comdrcio internacional e m tres setores fundamentals. As operagdes de venda, 
onde ressalta a importancia das associagdes de profissionais do comdrcio 
internacional, exemplificando com a London Com Trade Association, as quais 
desenvolvem u m notavel trabalho com a elaboragao de contratos-tipo, decisivos 
para a uniformizagao das regras do comdrcio internacional. 
A o lado das operagdes de venda, menciona as operagdes de 
crddito, dando particular atengao ao crddito documentario, cuja origem nao d 
encontrada nas legislagdes nationals, mas sim na pratica e nos costumes 
internacionais. Finalmente menciona as operagdes de transporte, cuja natureza 
eminentemente internacional foi se traduzindo e m regras uniformizadas. 
Goldman, naquele momento, entendia a lex mercatoria dotada de 
ambito e finalidade compativeis com sua qualificagao como u m sistema juridico. 
8. Ob. cit., nota 5, p. 177-192. 
9. Ibid., nota 5, p. 177. 
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Por outro lado, perguntava-se se as regras que compdem o sistema podem ser 
consideradas como normas" editadas por uma "autoridade" e dotadas de sangao. 
Neste ponto, lembrava a consagrada definigao de Battifol, que considera a norma 
juridica como uma prescrigao de carater geral, formulada com suficiente 
precisao, para que os interessados possam conhece-la antes de agir. Para 
Goldman, a lex mercatoria, tal como entao se apresentava, respondia quase 
integralmente aos requisitos prescritos por Battifol. 
D a maior importancia d, neste ponto, notar que, mesmo 
defendendo a existencia e a necessidade de uma lex mercatoria para regular 
equilibradamente o comdrcio internacional, Goldman constatava a ocorrencia de 
uma certa pressdo no sistema, exercida pelos atores mais fortes do comdrcio 
internacional. Estes imporiam a aceitagao da sistematica da lex mercatoria aos 
economicamente mais fracos, caso pretendessem participar de tal 
relacionamento.10 
Procurando definir as bases de u m sistema juridico para a lex 
mercatoria, Goldman defendia originar-se a mesma de uma autoridade; nao uma 
autoridade estatal, d verdade, mas uma autoridade profissional. Sao essas 
autoridades profissionais que ditam os contratos-tipo e que patrocinam a 
arbitragem, foro ideal para a implementagao desse sistema juridico de classe. 
Para complementar sua descrigao, Goldman argumentava que o 
sistema de direito do comdrcio internacional contaria inclusive com a coagao, 
elemento essencial para a configuragao plena de u m sistema de direito. Essa 
coagao seria exercida, num primeiro momento, atravds da pressao moral da 
classe dos comerciantes, por penalidades comerciais, pela publicidade, ou 
finalmente pelo proprio Estado. 
10. "D'une part, {'experience concrete du commerce international parait bien etablir qu'en fait 
"lespetits sont obliges de suivre les regies etabliespar lesgros" - en d'autres termes, que laplupart des 
entreprises devront bien si elles veulent participer au commerce international, adopter les contrats-
type elaborespar les organisations proftssionelles ou les entreprises les plus puissantes de leur branche 
d'activite". O b . cit., nota 5, p. 188. 
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3. Lex mercatoria e direitos nationals. 
Neste ponto, merece particular atengao a constatagao que 
Goldman faz, no citado artigo, da presenga do Estado, dos direitos nationals e 
dos tribunals estatais, quer como barreiras (ou fronteiras), quer como 
suplementos essentials ao completo funcionamento do sistema da lex mercatoria. 
Quando a coagao do sistema mercatorio falta, falha ou e 
insuficiente, nao resta alternativa que nao vincula-lo ao direito estatal, de onde 
sempre quis fugir. M e s m o minimizando essa eventuahdade, Goldman a 
reconhece amplamente. 
Parte da afirmagao de que, e m alguns casos raros, a sentenga 
arbitral fundamentada por normas proprias e especificas do comdrcio 
internacional, ou seja na lex mercatoria, nao possa ser executada senao com a 
intervengao da forga do Estado. M e s m o nessa hipotese, conclui o autor, o Estado 
nacional nao ha de negar exeqiiibilidade a decisao, salvo por motivo de forga 
maior.11 
Goldman encerra seu famoso trabalho com a conclusao de que o 
sistema da lex mercatoria situa-se tanto formalmente como substancialmente 
dentro do dominio do direito, formando u m conjunto adequado a regular as 
relagoes do comdrcio internacional. 
4. O conflito da lex mercatoria com as soberanias nationals. 
A soberania do Estado d fonte e origem da lei. E fundamental que 
os Estados, atravds de seu poder jurisdicional ou legislativo, reconhegam a lex 
mercatoria, esse corpo consagrado de regras costumeiras a vigorar no comdrcio 
internacional, pois, caso contrario, nao havera forma de se impor a efetividade 
11. "77 reste que dans quelques hypotheses statistiquement rares ['execution de la sentence 
arbitrate appliquant les normes propres au commerce international ne pourra etre obtenue que par 
{'intervention de la force publique. Mais nous ne pensons pas que cela laisse les normes elles-memes 
en dehors du droit; car precisement, cette ultime sanction leur est bien accordee, sauf si elles 
apparaissent, a trovers la sentence, commes contraires a I'ordre publique du pays oil I'execution est 
requise. Elles ne restent par consequent pas depourvues de sanction et Von peut seulement dire 
qu'elles doivent quelquefois, pour I 'obtenir, faire appel a un ordre juridique etatique par rapport 
auquel elles se voulaient autonomes". Ob. cit., nota 5, p. 192. 
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das mesmas dentro dos limites territorials do Estado, e tal construgao de normas 
tornar-se-a absolutamente ineficaz, simples jogo ou brinquedo nas maos de u m a 
poderosa classe internacional, esta sim sem fronteiras. 
Essa vinculagao de reconhecimento da lex mercatoria pelos 
tribunals estatais operar-se-a fundamentalmente atravds da aceitagao e execugao 
de laudos arbitrais prolatados com base na referida lex. U m tribunal nacional 
pode aceitar como valido, em determinadas (e raras) circunstancias, u m contrato 
fundado na lex mercatoria, tal como e m casos julgados pela Suprema Corte da 
Austria, a Corte de Cassagao Francesa ou m e s m o a London Court of Appeals}2 
mas tal tribunal recusara sua aplicagao se ela for contraria ou incompativel com 
o disposto na lei nacional interna. 
A lex mercatoria 6 lei substantiva, nao existindo como lei de conflito 
ou lei processual, mesmo para aqueles que a defendem intransigentemente. N a 
hipotese de sua aplicagao por tribunals nationals, ainda que parcialmente, ela se 
incorpora ao direito nacional, sujeita a interpretagao dos legisladores e juizes 
nationals. A aceitagao da lei dos mercadores, na Idade Media, nao esbarrava nas 
barreiras de judiciarios nationals, pois sua aplicagao ocorria e m tribunals 
proprios dos comerciantes, e destes tribunals jamais extravasava. 
A ampla e irrestrita aceitagao de u m a lex mercatoria por parte de 
tribunals estatais caracterizaria u m forte impacto nos conceitos vigentes, na 
medida que implicaria, como lembrou Stoecker, a concessao de parte da 
soberania do Estado em favor das maos invisiveis de u m a inconstante 
comunidade de comerciantes, que faz a lei de acordo com suas conveniencias e 
necessidades.13 
Tal qual a sentenga estrangeira, fruto legitimo de u m a soberania 
nacional, necessitando de reconhecimento de outra soberania nacional para vir a 
12. Na decada de 80, a Suprema Corte da Austria reconheceu a viabilidade da lex mercatoria 
no caso Palback Ticaret Limited Sirkety (Turquia) v. Norslov SA. (Franga), tendo o mesmo caso 
sido apresentado a Corte de Cassagao da Franga que, igualmente, reconheceu a mesma lex como 
aplicavel. A London Court of Appeals julgou no mesmo sentido, em 1987, o caso Deutsche 
Schachtbau und Tiefbohrgesellschaft m.b.h. (D.S.T.) v. RasAlKhaimah National Oil Co. (Rakoil). 
13. Christoph W.O. Stoecker, The lex mercatoria: to what extent does it exists?, in Journal of 
International Arbitration, vol. 7, n. 1,1990, p. 108. 
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produzir efeitos, u m direito espontaneo, como a nova lex mercatoria, necessita do 
reconhecimento de u m Estado soberano para ganhar eficacia. Caso contrario, 
podera sempre prevalecer a ordem publica do Estado contra sua utilizagao e 
vigencia. Sera totalmente inutil o exercicio de u m tribunal arbitral, por exemplo, 
a decidir u m a pendencia do comdrcio internacional, com base e m regras 
supranacionais, se o laudo exarado nao puder ser executado em determinado 
territorio nacional, sob excusa de ferir a ordem publica. 
M e s m o considerando a intervengao do poder judiciario nacional na 
arbitragem internacional como "patologica", tal intervengao nao pode ser 
ignorada. Nao sao raras as situagoes em que, ainda no curso do procedimento 
arbitral, a interferencia estatal d necessaria para garantia da propria arbitragem. 
Sao inumeras as possibilidades que podem ensejar essa intervengao: 
levantamento, apuragao ou congelamento de contas bancarias, medidas 
cautelares e m geral, alegagao de parcialidade do arbitro, tudo sem mencionar a 
execugao forgada do laudo prolatado, propriamente dita.14 
Francisco Rezek, ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
ocupando o cargo de Ministro das Relagoes Exteriores do Brasil, e m palestra 
proferida no Rio de Janeiro, e m 1990, anotou com grande oportunidade que o 
enfraquecimento do conceito de soberania tem impacto negativo nos interesses 
de paises de menor poder de barganha no cenario international.15 Tais paises 
seriam profundamente afetados pela consagragao de uma lei comercial criada e 
vigente acima dos direitos nationals. 
Contrariamente, Tavares Guerreiro bem resume o pensamento 
atual e m favor da lex mercatoria, quando afirma que 'a caracteristica do comercio 
internacional hoje 4 a regulaqdo de relaqdes economicas por meio de um processo 
14. Stoecker, ob. cit., nota 13, p. 115. 
15. "A Historia ensina que, sempre que se enfraquecem conceitos como o de soberania, 
contrariam-se os interesses dos paises com menor poder no cenario internacional. A preocupaqdo 
brasileira e tanto mais procedente quando se recorda que, tambem no piano econdmico e comercial, 
as extraordindrias mudancas no mundo nao atingiram uniformemente a comunidade das naqoes e 
seus beneficios de maneira alguma se deverdo estender automaticamente a todos"., Francisco 
Rezek, palestra proferida na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, O Estado de S.Paulo, 
29 de julho de 1990. 
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normativo desencadeado na propria classe dos comerciantes ou agentes do 
comercio internacional"16 
5. O papel do Estado no comdrcio internacional. 
A argumentagao em favor de u m a lex mercatoria, totalmente livre e 
desvinculada de peias com o Estado, nao dimensiona adequadamente o papel 
que este continua a exercer no comdrcio internacional moderno. A despeito das 
manifestagdes desestatizantes que ocorrem em todos os niveis e quadrantes, e m 
nenhum momento se pode ignorar o papel multifacetado que o Estado 
desempenha no comdrcio internacional, seja como poder jurisdicional, limitando 
e regulando o comdrcio que por suas fronteiras flui, seja atravds de praticas e 
politicas tributarias, normas alfandegarias etc. 
M e s m o o mais liberal dos Estados intervdm no comdrcio 
internacional, como sujeito de direito internacional publico, pela elaboragao de 
acordos e tratados internacionais, facilitando (ou as vezes dificultando) as 
relagoes comerciais entre as nagdes. 
O Estado tambem age intensamente no cenario do comdrcio 
mundial de forma direta, em contratos e atividades que originalmente seriam 
concebidas apenas entre particulares.17 
Ademais, o contrato internacional comercial de que o Estado 
participa, conhecido como Contrato com o Estado, ou o State Contract de que 
falam os autores anglo-americanos, reunindo o Estado e o contratante particular, 
tem grande relevancia para a aplicagao da lex mercatoria, pois varios teoricos, 
procurando fugir do direito nacional do Estado contratante a reger u m contrato 
em que o proprio Estado d parte, buscam no direito transnational solugao para 
esta dificuldade. 
E, portanto, multipla a atividade do Estado no comercio 
international; ignora-la, ou ainda desprezar a soberania como fator determinante 
das barreiras de ordem publica, a impedir que decisdes, acordos ou mesmo 
16. Ob. cit., nota 3, p. 207. 
17. v. Hermes Marcelo Huck, Contratos com o Estado: aspectos de direito internacional, Sao 
Paulo, Aquarela, 1989. 
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contratos internacionais sejam reconhecidos e m territorio nacional, d adotar uma 
utopica posigao, pretendendo que o comdrcio transfronteiras seja o reino 
exclusivo dos international merchants, cenario inaceitavel para a formulagao de 
u m direito cientifico e democratico, apto para u m a sociedade international em 
acelerada e quase incontrolavel transformagao. 
A dificuldade de utilizagao da lex mercatoria mesmo e m contratos 
com o Estado d reconhecida por Delaume e m criterioso trabalho sobre a 
aplicagao da lei a tais contratos. O elaborador do contrato d advertido para que 
esteja atento na adogao da lex mercatoria como aplicavel a relagao contratual, 
pois ela continua estruturada sobre u m direito nacional, ainda que nao o do 
Estado contratante. Delaume ressalta que a indefinigao dos limites da lex 
mercatoria pode conduzir a u m a dificuldade de interpretagao do contrato, 
requerendo essa tarefa interpretativa muito mais tempo do que seria lfcito 
esperar-se, caso o contrato fosse governado por u m a lei nacional facilmerite 
acessivel. / 
Finalmente, Delaume repele a critica de que varios direitos 
nationals, notadamente dos paises menos desenvolvidos, nao teriam 
instrumentagao tdcnica necessaria para regular contratos tao sofisticados. Afirma 
o autor que "hoje, a moderna legislaqdo dos paises do terceiro mundo 4 
perfeitamente capaz de prover a maioria dos contratos com o Estado com uma 
estrutura legal sofisticada"18 
6. Lex mercatoria e costume comercial internacional. 
Argumentos constantemente utilizados e m defesa da aceitagao da 
lex mercatoria recorrem a decisdes jurisprudenciais nationals ou acordos 
internacionais que teriam consagrado a aplicagao e reconhecimento de u m 
direito comercial supranational. 
18. "These rules are far more adapted to the circumstances than the lex mercatoria, which 
remains, both in scope and in practical significance, an elusive system and a mythical view of a 
transnational law of state contracts whose sources are elsewhere". Georges R. Delaume, 
Comparative analysis as a basis of law in state contracts: the myth of the lex mercatoria, in Tulane 
Law Review, v. 63, n. 3, Feb. 1989, p. 611. 
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Nessa linha, sentenga sempre lembrada d a do Tribunal de Grande 
Instancia de Paris, adotada em 1981, que decidiu "a vista do carater Internacional 
do contrato, abandonar todas as referenclas que o vlnculasssem a uma legislaqdo 
especifica, fosse turca ou francesa, e aplicar a lex mercatoria internacional".19 
A Camara de Comdrcio Internacional de Paris, atraves de suas 
regras de arbitragem, tem permitido ao arbitro julgar de conformidade com "les 
usages du commerce" e, ainda relativamente a arbitragem, o Codigo de Processo 
Civil fiances, em seu artigo 1.496, admite que o arbitro tenha presente o costume 
comercial, como igualmente o fazem varios acordos e convengoes internacionais. 
A rigor, todas as referencias convergem para o costume comercial 
internacional, referido. como a grande base onde se estrutura a lex mercatoria 
moderna. Entretanto, o costume internacional nao d "qualquer costume". H a de 
ser aceito e consagrado pelos direitos nationals, conquanto nao viole a ordem 
publica. U m costume comercial recusado por u m ou mais direitos nationals seria 
uma fonte de direito etdrea, inacessivel a realidade do proprio comercio, este sim 
adstrito a u m ou mais territorios nationals, vinculados a u m ou mais Estados, 
que por sua vez se vinculam a u m ou mais direitos positivos, frutos do poder 
jurisdicional soberano de cada u m daqueles Estados. 
U m costume comercial, para que seja considerado como fonte 
aceitavel de direito, ha de ser u m costume reconhecido como nao violador da 
ordem publica, representative de uma tendencia comercial legalmente aceitavel, 
apto a ser acatado pelos tribunals. U m costume contra legem tera contra seu 
reconhecimento uma barreira praticamente intransponivel. 
N o mesmo sentido, a Camara de Comdrcio Internacional de Paris 
revela clara preocupagao com a adequagao do laudo arbitral por ela prolatado a 
direitos nationals que com a materia arbitrada eventualmente possam se 
vincular, deixando patente no art. 26 de suas Regras de Arbitragem que "o arbitro 
deve envidar esforqos para assegurar que o laudo seja executdvel" U m laudo 
arbitral so sera "executavel" se nao conflitar com o direito positivo ou a ordem 
publica do Estado onde se buscara a execugao. 
19. V. referenda a tal decisao na nota 12. 
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7. Tentativas e dificuldades. 
Ante as divergencias na definigao da lex mercatoria e a inconteste 
permanencia dos direitos nationals soberanos, algumas tentativas curiosas tem 
sido levadas a efeito, objetivando consagrar, ou ao menos disseminar, essa nova 
lei do comdrcio internacional. 
Estranha simbiose entre direito nacional e lex mercatoria apatrida 
resultou de lei promulgada no Estado de Nova York, no ano de 1984, atravds da 
qual ficou consignado que quando u m contrato envolva soma superior a US$ 
250,000.00, fleam as partes autorizadas a adotar a lei de Nova York para reger tal 
contrato, ainda que o objeto do m e s m o nao guarde qualquer relagao com aquele 
Estado norte-americano. A mesma lei preceitua que, se o valor do contrato for 
superior a u m milhao de dolares (o que nao d incomum nas relagoes financeiras 
e comerciais internacionais), aldm do direito de Nova York, podem as partes 
eleger o foro nova-iorquino, m e s m o quando a relagao contratual nenhuma 
vinculagao tenha com aquele Estado.20 
Tal proposta revela a dificuldade do estabelecimento de uma lex 
mercatoria amplamente conhetida e reconhecida, abrindo a possibilidade de se 
buscar no direito positivo soberano de Nova York a estrutura para um direito 
transnational. A dificuldade de se dar amplo conhecimento, ou mesmo um 
conteudo inquestionavel a lex mercatoria, fez com que o legislador nova-iorquino 
transformasse seu direito positivo estadual, conhecido e facilmente acessivel a 
todos, e m lex mercatoria, apta a ser escolhida para reger as mais importantes e 
valiosas relagoes comerciais internacionais. 
Assim como a moeda norte-americana, o dolar, acabou por se 
transform ar no padrao monetario internacional, a tentativa do legislador de 
Nova York parece ser a de transformar aquela legislagao estadual em lei padrao 
para o comdrcio e finangas internacionais. 
A extensao e diversificagao do mercado mundial, onde a 
multiplitidade de costumes e culturas atingem diretamente as formas de fazer 
comdrcio, constituem-se em barreiras adicionais a uniformizagao e aceitagao da 
20. Act of July 19, 1984, ch. 421, 1984, N.Y. Laws 1406, N.Y. Gen. Oblig. Law, 5-1402, 5-1404 
(McKinney Supp. 1988), cit. por Georges Delaume, ob. cit., nota 18, p. 581. 
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lex mercatoria. A tarefa era inquestionavelmente mais simples na Idade Media, 
onde distancias geograficas, culturais e costumeiras eram bastante menores. 
N a defesa da disseminagao do conceito da lex mercatoria, alguns 
chegam mesmo a sugerir que a superagao de tais barreiras, existentes no mundo 
atual, somente seria viavel a partir da formagao de u m nucleo constituido por u m 
pequeno numero de mercados privilegiados, sendo que os demais, se 
concordassem, iriam aderindo as regras formuladas pelo grupo do nucleo 
initial.21 
Berthold Goldman, defensor pioneiro de u m a lex mercatoria 
autdnoma e independente, u m verdadeiro direito supranational, atenua essa 
posigao quando, e m trabalho apresentado e m 1985, procura uma definigao mais 
realista para o conceito, atento a realidade dos direitos nationals. Partindo de 
sua definigao de 1964, quando via na lex mercatoria u m sistema ou ordem juridica 
supranational, desvinculada das ordens juridicas nationals, admite finalmente 
que a "lex mercatoria 4 um conjunto de principios gerais e regras costumeiras, 
referidas espontaneamente ou criadas dentro da estrutura do com4rcio 
internacional, sem referenda a um sistema juridico nacional em particular" ?2 
Esta conceituagao mais recente de Goldman, a ver na lex 
mercatoria apenas u m conjunto de principios e regras de costume (e nao mais u m 
sistema ou ordem juridica supranational), de certa forma, d antagdnica a 
colocagao defendida por Philippe Kahn e Fouchard, que ainda insistem e m 
conceitua-la como u m sistema de normas nascido da coesao de regras de carater 
profissional ou associativo adotadas pelos comerciantes na ordem 
international.23 
21. v. Christoph W . O . Stoecker, ob. cit., nota 13, p. 107. 
22. Berthold Goldman, The applicable law: general principles of law - the lex mercatoria, in 
Contemporary problems in international arbitration, Julian D. M . Lew, Ed., p. 116. 
23. "The parties to an international contract sometimes agree not to have their dispute governed 
by national law. Instead they submit it to the customs and usages of international trade, to the rules 
of law which are common to all or most of the States engaged in international trade or to those 
States which are connected with the dispute. Where such common rules are not ascertainable, the 
arbitrator applies the rule or chooses the soluction which appears to him to be the most appropriate 
and equitable. In doing so he considers the laws of several legal systems. This judicial process, which 
is partly an application of legal rules and partly a selective and creative process, is here called 
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U m direito supranational do comdrcio deve pressupor u m corpo 
social capaz de construir u m sistema juridico, e tal corpo seria a sociedade dos 
comerciantes; por outro lado, tal sistema ha de ter autonomia, ostentar uma 
incontestavel independencia das normas dos direitos positivos estatais, ademais 
de ser autocontido, inclusive no tocante as sangdes que vier a aplicar (e 
principalmente nelas), dispondo coercitivamente para suas decisdes. 
A sutil mudanga na posigao teorica de Goldman d claro indicio de 
que a lex mercatoria nao logrou atingir a condigao de u m direito transnational, 
autdnomo e positivado. Resta u m trabalho muito grande e imensas conquistas 
Severn ser feitas sobre as soberanias nationals, para que se possa admitir um 
contrato regido apenas e tao-somente pela lex mercatoria. N o atual estagio do 
comercio internacional, de preservagao necessaria das soberanias estatais, a 
admissao de u m contrato regido por u m direito transnational merece as mesmas 
duvidas e criticas que se faziam as frustradas tentativas de criagao de um 
"contrato sem lei", durante as ddcadas de 60 e 70, que redundaram na inequivoca 
e praticamente unanime conclusao de que nao se pode admitir u m contrato no 
vacuo.24 
A proposta de u m a nova lex mercatoria tem inegavelmente um 
objetivo pratico de valor consideravel, buscando dar maior eficiencia ao 
comdrcio internacional e, principalmente, solucionar com rapidez as pendencias 
nele surgidas. Lex mercatoria e arbitragem comercial internacional sao os 
remddios mais frequentemente buscados como solugao para os grandes 
problemas surgidos no comdrcio internacional. O reconhecimento de que os 
direitos nationals prevalecem no comdrcio entre nagdes, bem como a 
constatagao de que a lex mercatoria ainda nao alcangou os contornos de um 
direito supranational autdnomo e autocontido, nao sao suficientes para decretar 
o fracasso das tentativas de uniformizagao das regras juridicas para o comercio 
extra-fronteiras. Quando se busca dar maior praticidade e eficiencia ao comdrcio 
internacional, a posigao maniqueista de alguns autores nao pode ser construtiva. 
application of the lex mercatoria." O. Lando, The lex mercatoria in international commercial 
arbitration, in The International and Comparative Law Quarterly, n. 34,1985, p. 747. 
24. Para uma analise das criticas ao "contrato sem lei", v. Hermes Marcelo Huck, ob. cit., nota 
17, p. 49. 
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Nada agrega ao progresso do direito do comdrcio internacional a insistencia por 
uma lex mercatoria com contornos teoricos que a reahdade nao Ihe atribui.25 
E dificil e constrangedora a situagao e m que u m tribunal nacional 
recusa o reconhecimento e execugao de u m a sentenga estrangeira (ou u m laudo 
arbitral), passo final e muitas vezes inevitavel de u m a pendencia surgida no 
comdrcio internacional, fundado e m razdes de ordem publica, frequentemente 
ditadas pela falta de fundamento da sentenga estrangeira e m determinado e 
especifico direito nacional. 
As decisdes arbitrais, quando fundamentadas nos principios 
supranacionais do comdrcio internacional, padecem desta mesma dificuldade. 
Decisdes arbitrais estribadas na lex mercatoria, buscando apenas a uniformizagao 
redutora das normas comerciais, muitas vezes concedem pouca importancia a 
conceitos essenciais como justiga e equidade. Nao se pode aceitar como sendo 
objetivo u m direito (e uma jurisdigao como a arbitragem) orientado 
exclusivamente pelas frias regras mercantis, desatento as particularidades 
politicas e economicas que o comdrcio internacional reflete, muito especialmente 
no tocante as desigualdades economicas entre as nagdes, desigualdades essas que 
podem ser minimizadas com o uso adequado das praticas do comercio 
internacional. 
25. Os teoricos maniqueistas ameagam o comercio internacional com as "incertezas" dos 
direitos nacionais, caso o conceito de uma lex mercatoria nao seja desde logo aceito e adotado. 
Para esses autores a alternativa da lex mercatoria e a incerteza e o caos. Jose Alexandre Tavares 
Guerreiro descreve com clareza essa colocagao, quando afirma que "essa verdadeira 
desnacionalizaqdo do contrato e da arbitragem e vista como fenomeno corrente no mundo 
contempordneo, com significativa frequencia, e quase sempre suscitando a proposiqdo dilemdtica: 
ou se adota essa normatividade supranacional, que ganha corpo com o titulo de lex mercatoria, 
pela razao que ela permite soluqoes que atendem a necessidade e conveniencia das partes, com 
eficiencia e neutralidade, mas com o risco, sempre presente, da incerteza ou da incalculabilidade 
quanto ao resultado final da decisdo arbitral, ou se permanece sob a egide dos mecanismos 
tradicionais das regras de conflito, com apelo necessdrio as legislaqoes nacionais, o que 
aparentemente tem a seu favor maior certeza do direito aplicdvel, mas que em muitas 
oportunidades, nao tem conduzido as partes a soluqoes razodveis e equitativas, como seria 
evidentemente de desejar". Ob. cit., nota 3, p. 226. 
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8. Critica da lex mercatoria. 
Cumpre recordar que a arbitragem comercial internacional, 
consagrada como artifice maior da propagagao da lex mercatoria, d, por sua 
propria natureza, falha nessa tarefa. O progresso da uniformizagao e mesmo da 
consagragao de u m sistema desnacionalizado, autdnomo e autocontido em busca 
de u m direito do comdrcio internacional se choca com o sigilo e 
confidencialidade que, muita vez, cercam os laudos arbitrais, alem do enfoque 
casuistico que os arbitros usualmente procuram imprimir na solugao de 
pendencias. Nao d tarefa facil falar-se e m jurisprudencia arbitral. 
U m a visao critica da lex mercatoria d compartilhada por Paul 
Lagarde, que nao Ihe admite a condigao de ordem juridica por Ihe faltar 
organizagao suficiente e coesao social a sociedade dos comerciantes de onde se 
origina. M e s m o no campo da arbitragem comercial internacional, onde se tem 
permitido amplas concessdes a aplicagao de direito transnational, entende 
Lagarde nao ser admissivel a aplicagao pelos arbitros da lex mercatoria, salvo 
expressa autorizagao das partes. A falta dessa indicagao pelas partes, deverao os 
arbitros recorrer a u m direito nacional para a solugao da pendencia arbitrada.26 
Lagarde argumenta que, mesmo valendo-se da formulagao 
institucionahsta do Direito, proposta por Santi Romano, que exige tao-somente 
u m grupo social organizado para que suas normas caracterizem uma ordem 
juridica, nao seria ela suficiente para a comprovagao da existencia de uma lex 
mercatoria. Nao ha u m a unica sociedade organizada de mercadores. 
Consequentemente, ao invds de um, ter-se-ia uma pluralidade de direitos 
mercatdrios, advindos das diferentes areas do comercio international.27 
Philhpe Kahn, conceituado defensor da lex mercatoria, d forgado a 
reconhecer ser necessario que os operadores do mercado internacional 
constituam u m meio suficientemente homogeneo, para que a solidariedade 
26. Paul Lagarde, Approche critique de la lex mercatoria, in Etudes ojfertes a Berthold 
Goldman. Le droit des relations economiques internationales, p. 125. 
27. "Bref, au milieu lequel se developpe le commerce international est lui-meme si etendu, si 
diversifie et si cloisone qu'on vient a douter qu'ilpuisse servir de cadre d une communautepourvu 
d'un minimum d'organisation, a I'instar des autres exemples d'ordres juridiques deja rencontres". 
Paul Lagarde, ob. cit., nota 26, p. 138. 
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profissional se faga sentir e que fiquem tiaras as necessidades juridicas coerentes 
e adequadas.28 
Igualmente, sem reconhecer a lex mercatoria como u m sistema ou 
ordem juridica, Kassis a entende como u m "fundo c o m u m aos direitos nacionais". 
As regras do comdrcio internacional encontram-se sempre vinculadas a u m 
direito national.29 Paralelamente a essa vinculagao, deve haver u m a aceitagao 
dos principios desse conjunto de regras pelos proprios direitos nacionais pois, 
caso contrario, a ordem publica soberana de cada Estado ha de barrar a 
aplicagao direta ou indireta desse mesmo conjunto de principios perante o 
referido direito nacional. 
O costume internacional e a / a mercatoria como expressao desse 
costume - representa papel fundamental como fonte de direito. Esse costume, 
entretanto, deve ser positivado pela jurisprudencia, tratados ou leis nacionais. A 
mera aceitagao das partes em u m contrato, ou a determinagao dos arbitros e m 
u m laudo, nao tem o poder de transformar u m especifico costume comercial, 
ainda que admitido em certas circunstancias, e m regra de direito. O costume 
necessita aspirar ao Direito e assim obter u m reconhecimento internacional, 
para ser consagrado como fonte desse Direito. Nao d qualquer costume, 
comercial ou nao, que traz intrinsecamente seu valor juridico. U m costume 
juridico deve referir-se necessariamente a valores de Direito.30 
H a u ma crescente tendencia entre os teoricos do Direito 
Internacional, certamente muito maior do que dentro da propria sociedade dos 
comerciantes internacionais, no sentido da admissao de u m conjunto de normas, 
ou mesmo de u m sistema juridico supranational, fruto da pratica do comdrcio 
internacional. Nao se pode confundir essa tendencia, esse desejo manifesto n u m 
sem numero de artigos e trabalhos doutrinarios, com a efetiva existencia desse 
sistema denominado lex mercatoria, sob pena de transformar o estudo do Direito 
28. Ob. cit., nota 4, p. 173. 
29. Antoine Kassis, Problemes de base de ['arbitrage en droit compare et en droit international 
Paris, L.G.D.J, 1987, p. 578. 
30. Miguel Reale, Liqoes preliminares de direito, 8a ed., Sao Paulo, Saraiva, 1981, p. 158. 
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International do Comdrcio num exercicio de vontades e desejos, afastado da 
realidade comercial, sua base fundamental. 
Tavares Guerreiro, em seu estudo sobre arbitragens comerciais 
internacionais, ja aqui citado, ao defender a existencia da lex mercatoria, ao 
menos no mundo das arbitragens, lembra Bobbio, quando o jurista italiano 
distingue duas concepgdes de direito, em sentido amplo e em sentido restrito, 
recusando-se a entender como verdadeira uma e falsa outra, mas adotando a 
qualificagao de concepgao oportuna e inoportuna. Usando a ligao de Bobbio, a 
concepgao de direito da lex mercatoria d inoportuna, enquanto nela se pretenda 
ver u m sistema juridico supranational, pois vem marcada por uma ideologia que 
almeja ver afastada qualquer intervengao dos direitos nacionais sobre as relagoes 
do comdrcio international. Pretender ignorar o papel desempenhado pelo 
Estado nas relagoes economicas, financeiras e comerciais internacionais d, no 
minimo, esconder a verdade. Sem qualquer defesa do intervencionismo, nao se 
pode negar que o Estado deva exercer fungao essencial nas relagoes do comercio 
international, buscando minimizar as distorgdes que o flagrante desequilibrio 
econdmico entre as nagdes injeta nas relagoes comerciais. 
Nao ha u m direito vagando no espago. M e s m o o costume depende 
do reconhecimento dos tribunals. Sao os tribunals estatais que consagram a 
produgao espontanea de praticas em normas consuetudinarias. A 
constantemente lembrada decisao bissexta do tribunal fiances que consagrou a 
lex mercatoria como fonte de direito, funciona como prova cabal de que mesmo a 
lex mercatoria aspira a ser consagrada e reconhecida por u m tribunal nacional. 
H a u m a submissao hierarquica entre o direito nacional (via tribunal) que 
consagra e alex mercatoria que d por ele aceita. Sem descambar para o perigoso 
terreno das hipoteses (onde geralmente vivem os argumentos em favor dessa 
corrente), nao parece haver duvida, em caso de conflito entre a lex mercatoria e o 
direito nacional, sobre qual deles haveria de prevalecer perante u m tribunal 
nacional, ainda que fiances. A forga obrigatoria de u m contrato provdm 
exclusivamente do sistema legal que cria e garante a obrigagao.31 
31. A proposito do tema, cumpre lembrar a inaceitabilidade do contrato no vacuo, sem 
vinculos com qualquer direito nacional, cujo conceito foi repelido ate em decisoes arbitrais 
memoraveis, como o Caso Aramco, quando o tribunal afirma que "il est certain qu'un contrat 
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O conceito de uma lex mercatoria exerce imenso fascinio sobre o 
internacionalista. O comdrcio internacional desvinculado das limitagdes impostas 
pelos direitos nacionais d u m horizonte tentador. A privatizaqdo das regras desse 
comdrcio traria inegaveis vantagens de ordem pratica. A partir dessa perspectiva, 
nao ha que se descuidar ou abandonar as hipoteses que orientam para a 
uniformizagao do direito do comdrcio internacional. M a s esse trabalho deve ser 
desenvolvido sem delirios ou fantasias. A reftexao sobre a lex mercatoria, sua 
origem, evolugao e estagio,d particularmente adequada quando se tem presente 
o problema da execugao de sentenga estrangeira. E nesse campo que ficam 
patentes e visiveis as grandes barreiras impostas pelas soberanias nacionais. 
U m contrato comercial internacional, envolvendo o trabalho e a 
riqueza das partes deve ser protegido contra u m possivel inadimplemento. A 
protegao necessariamente representa a possibilidade de u m a execugao judicial 
ou forgada. U m contrato regido por uma lex mercatoria nao reconhecida restaria 
desprotegido dessa execugao. 
O ideal da lex mercatoria deve ser alimentado dentro de u m quadro 
de realismo, no qual os direitos e as soberanias nacionais ainda definem o torn. 
H a necessidade de se tratar essa aspiragao com grande prudencia, pois d 
inaceitavel o acolhimento de u m conceito de lex mercatoria tao abrangente que 
viria a englobar inteiramente o Direito do Comercio Internacional. 
Sobra razao a Lagarde quando, m e s m o reconhecendo os aspectos 
frageis e pouco logicos do conceito, ou da proposta que o conceito encerra, 
admite tratar-se a lex mercatoria 'de um dos mais formiddveis desafios jd 
apresentados ao Direito Internacional Privado"32 
U m comercio desvinculado das leis nacionais, antes de representar 
uma supressao de fronteiras, significa u m comdrcio sem barreiras politicas. Os 
direitos nacionais impdem suas razdes de ordem juridica as relagoes comerciais 
internacionais. U m imenso mercado mundial, regulado apenas por regras 
autogeradas, certamente ha de ignorar qualquer razao que nao seja razao de 
mercado. A adogao irrestrita de uma lex mercatoria representara a consagragao 
quelconque ne peut pas exister in vacuo, mais doit reposer sur un droit". Decisao publicada in Revue 
Critique de Droit International Prive, 1950, p. 609. 
32. Ob. cit., nota 26, p. 149. 
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absoluta da lei do mercado, despida de qualquer preocupagao ou restrigao de 
carater juridico nacional, ou principalmente politico. 
Nesse quadro, importam apenas objetivos economicos e 
financeiros. A sociedade dos international merchants sai em busca de suas 
conveniencias, da otimizagao de seus lucros, sem consideragao por interesses 
nacionais, macroecondmicos, que devem ser protegidos por seus proprios 
direitos, mas quase sempre desconsiderados pelas sempre eficientes leis de 
mercado. 
O s direitos nacionais, fruto das politicas economicas e sociais (e 
por conseqiiencia juridicas) de cada grupo nacional, representam uma barreira 
ao sofisticado conceito de eficiencia pragmatica, tao almejado entre os 
responsaveis pelo comdrcio internacional, quando importa apenas o resultado 
final obtido e insofismavelmente dimensionado pela regra do lucro. 
A supressao total dos direitos nacionais, ou mesmo sua submissao a 
u m a internacionahzada lex mercatoria, com a conseqiiente eliminagao das razdes 
de ordem politica e social, implicaria fatalmente o predominio exclusivo das leis 
de mercado. A especulagao, nessa hipotese, seria inevitavel. 
O comdrcio internacional, adstrito apenas a suas proprias 
conveniencias e regras, desconsiderando as pecuharidades politicas e economicas 
de cada grupo nacional, seu estagio de desenvolvimento, suas possibilidades e 
deficiencias, d campo aberto para a especulagao financeira internacional, onde os 
produtos nacionais serao apenas pegas de u m complexo tabuleiro, sujeitas 
exclusivamente a avaliagao fria de resultados de balango. 
O mais flagrante exemplo de u m comdrcio desnacionalizado, sem 
limites nacionais, vinculado exclusivamente a suas proprias regras, foi o estagio 
buscado pelos grandes bancos na elaboragao do modelo financeiro international 
denominado euro mercado. Esse mercado, criado, regulado e gerido pelos 
bancos, passou a ser u m a terra de ningudm, onde nao existiam controles e onde 
qualquer u m podia operar ou simplesmente investir. Conseqiiencia direta desse 
modelo cadtico foi o imenso endividamento dos paises subdesenvolvidos, gerador 
da notavel e ainda incontrolada crise internacional dos anos 80.33 
33. "O euromercado transformou o carater da atividade bancdria. Ao unir mercados financeiros 
nacionais, ele criou um unico mercado mundial de dinheiro, transnacional e virtualmente livre de 
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dos contratos internacionais, a lex mercatoria d, na reahdade, u m enigma criado 
por um paradoxo que vem colocando muitos investidores num dilema. O 
paradoxo, por sua vez, criou u m dilema do qual a unica safda d chegar-se ao 
enigma, por meio de falacias.34 
qualquer aqdo de govemos. Como coloca o Business Week: 'No lugar de bancos locais 
transacionando numa unica moeda, em um mercado nacional como a atividade bancdria 
tradicionalmente fazia - existe agora um vasto e integrado sistema mundial de capitals e moedas, o 
qual pode movimentar milhoes de eurodolares, euromarcos e outras moedas 'sem pdtria' 24 horas 
por dia, por todos os cantos do mundo. Grandes montantes dessas euromoedas transpuseram 
fronteiras nacionais e se livraram das maos dos govemos apesar dos crescentes e vigorosos 
controles cambiais com o intuito de diminuir o fiuxo de capital de pais para pais. Por conseguinte, o 
dinheiro se instalou nos euromercados, onde nao existem controles e onde qualquer um pode operar 
ou apenas investir'" Michael Moffit, O dinheiro do mundo: de Bretton Woods a beira da 
insolvencia, Sao Paulo, Paz e Terra, 1984, p. 65. 
34. Keith Highet, The enigma of the lex mercatoria, in Tulane Law Review, v. 63, n. 3, Feb. 
1989, p. 615. 
